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ABSTRAK 
PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF PADA RETURN SAHAM 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI DENGAN 






Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen 
eksekutif terhadap return saham perusahaan manufaktur di Indonedia dengan 
dimediasi oleh kebijakan dividen (dividend payout ratio). Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dan 
pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan data panel yang bersumber dari Indonesia Capital Market Directory 
(ICMD) dan annual report dari Indonesia Stock Exchange (IDX) berupa laporan 
keuangan periode 2011-2015. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif 
berpengaruh negatif pada dividend payout ratio (DPR) dan kompensasi eksekutif 
tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur di Indonesia 
dengan nilai R2 sebesar 11% pada regresi pertama dan 13% pada regresi kedua. 
Selain itu, hasil menunjukkan bahwa kebijakan dividen mampu menjadi variabel 
mediasi atas pengaruh kompensasi eksekutif pada return saham perusahaan 
manufaktur di Indonesia. 
Kata Kunci: kompensasi eksekutif, return saham perusahaan, dividend payout 
ratio (DPR), kebijakan dividen. 






THE EFFECT OF EXECUTIVE COMPENSASTION ON FIRM STOCK 






This study aims to analyze the effect of executive compensation on firm stock 
returns with dividend payout ratio as the mediation variable. The data used in this 
study is a secondary data and panel data derived from Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD) and annual report from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
form of financial statements of the period 2011-2015. The results of this study 
shows that executives compensation has significant negative effect on the 
dividend payout ratio (DPR) and executives compensation has no effect on 
manufactur firm’s stock return with R2 value up to 11% on first regression and 
13% on second regression. The results shows that executives compensation 
have influences on firm stock returns with dividend policy as the mediation 
variable. 
 
Keywords: Executive compensation, firm’s stock returns, dividend payout ratio 
(DPR), dividend policy. 
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